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Anita Shintauli Silitonga. Q.100.110.131. Pengelolaan Kegiatan Bimbingan dan 
Konseling Untuk Pembentukan Karakter Siswa (Studi Kasus di SD N 2 Rowosari 
Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal). Tesis. Program Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Perencanaan 
kegiatan bimbingan konseling bagi pembentukan karakter siswa di SDN 2 
Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. (2) Pelaksanaan kegiatan 
bimbingan konseling bagi pembentukan karakter siswa di SDN 2 Rowosari 
Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. (3) Evaluasi kegiatan bimbingan 
konseling bagi pembentukan karakter siswa di SDN 2 Rowosari Kecamatan 
Rowosari Kabupaten Kendal. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SDN 2 
Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Subjek utama dalam 
penelitian ini adalah Kepala sekolah, guru, dan siswa. Teknik pengumpulan data 
yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model 
analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi credibility, 
transferability,  dependability, dan confermability . 
Hasil dari penelitian ini (1) Dalam kegiatan bimbingan konseling diawali 
dengan kegiatan perencanaan. Kegiatan perencanaan bimbingan konseling 
dilakukan oleh kepala sekolah, guru kelas dan guru bidang studi. Dalam 
perencanaan juga membahas tentang tujuan kegiatan bimbingan konseling di 
sekolah yaitu untuk pembentukan karakter siswa. Tujuan program bimbingan 
konseling adalah pengembangan diri siswa melalui penanaman 18 nilai-nilai 
karakter melalui 4 bidang yaitu pribadi, sosial, belajar dan karier. Dalam 
perencanaan juga membahas tentang materi, metode dan sarana yang akan 
digunakan dalam kegitan bimbingan konseling. (2) Pelaksanaan kegiatan 
bimbingan konseling untuk pembentukan karakter siswa mengacu pada program 
pengembangan diri yang diintegrasikan dalam mata pelajaran sehingga 
pelaksananya menjadi tanggung jawab dari guru kelas dan guru bidang studi. 
Penanaman 18 nilai-nilai karakter yang diberikan pada siswa disisipkan pada 
materi yang diberikan pada siswa. yang mencakup 4 bidang yaitu pribadi, sosial, 
belajar dan karier, namun yang paling menonjol adalah sosial dan pribadi. Metode 
yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan konseling untuk pembentukan 
karakter siswa adalah metode direktif. (3)Tujuan dilaksanakannya kegiatan 
evaluasi bimbingan konseling adalah untuk mengetahui apakah para siswa sudah 
memiliki karakter yang selama ini diberikan oleh guru atau belum. Evaluasi dalam 
kegiatan bimbingan konseling terdiri dari dua jenis penilaian yaitu penilaian hasil 
dan penilain proses. Pelaksanaan evaluasi bimbingan konseling dapat dilakukan 
dalam bentuk non test yaitu melalui observasi atau pemantauan dari karakteristik 
siswa. Keberhasilan kualitas kemajuan kegiatan bimbingan konseling dinilai dari 
pencerminan 18 nilai-nilai karakter yang ditujukkan oleh siswa. 





Anita Shintauli Silitonga. Q.100.110.131. Management of Guidance and 
Counseling Activity for Students Character Building (Case Study in SD N 2 
Rowosari, Rowosari sub-district, Kendal). Thesis. Graduate Program. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2013. 
The objectives of this research was to determine (1) planning of guidance 
and counseling activity for students character building in SD N 2 Rowosari, 
Kendal. (2) The implementation of guidance and counseling activity for student’s 
character building in SD N 2 Rowosari, Kendal. (3) Evaluation of guidance and 
counseling activity for student’s character building in SD N 2 Rowosari Kendal. 
This is qualitative research that conducted in SD N 2 Rowosari, , Kendal. 
The main subjects in this research are principals, teachers, and students. Data 
collection techniques used in this research is the observation, interview and 
documentation. Data analysis techniques in this research using analytical models 
of data collection, data reduction, data display, and conclusion. Validity of the 
data in this research includes credibility (internal validity), transferability 
(external validity), dependability (reliability), and conformability (objectivity). 
The results of this research (1) In the guidance and counseling activity at 
SDN 2 Rowosari also begins with planning activities. Planning of guidance and 
counseling activity performed by the principal, classroom teachers and subject 
teachers. In the planning activity also discusses the purpose of counseling 
activities at the school that is character building of students. The objectives of 
counseling program are the development of the students through the planting of 
18 character values through four areas: personal, social, learning and career. In the 
planning activity also discusses the materials, methods and tools that will be used 
in the activity counseling. (2) The implementation of guidance and counseling 
activity to the formation of student’s character refers to the self-development 
program that integrated into subjects so that the implementation is the 
responsibility of classroom teachers and subject teachers. Planting of 18 character 
values are given to the students pasted on the material provided to the students 
that consist of 4 part that is personal, social, learning and carrier, but the 
prominent part is social and personal. Materials provided by the teacher are 
tailored to the competencies formulation of guidance activity covering 4 areas: 
personal, social, learning and career. The method used in the implementation of 
guidance and counseling for formation of student’s character is the directive 
method. (3) the objective of evaluation implementation of counseling activity is to 
determine whether the student already has a character that had been given by the 
teacher or not. Evaluation in counseling activities consists of two types of 
assessment that is the assessment process and assessment results. Evaluation 
exercise counseling can be done in the form of non-test is through observation or 
monitoring of student characteristics. The successful of the quality advancement 
of the counseling activities is assessed from the reflection of 18 character values 
that shown by the students. 
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